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Nº 17 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (cancelada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2008) - Res. 148/2008, DJ 04 e 07.07.2008 - Republicada DJ 08, 09 e 10.07.2008. (Suspensa)
O adicional de insalubridade devido a empregado que, por força de lei, convenção coletiva ou sentença normativa, percebe salário profissional será sobre este calculado.

Nº 228 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno em 26.06.2008) - Res. 148/2008, DJ 04 e 07.07.2008 - Republicada DJ 08, 09 e 10.07.2008. (Suspensa)
A partir de 09 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo.

Nº 377 – PREPOSTO. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE EMPREGADO (nova redação) - Res. 146/2008, DJ 28.04.2008, 02 e 05.05.2008.
Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do art. 843, § 1º, da CLT e do art. 54 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

RESOLUÇÃO N.º 153/2008 - Altera a redação do Item III da Súmula n.º 192, que passa a vigorar com a seguinte redação:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO (redação do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 17.11.2008)
I - Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item II. (ex-Súmula nº 192 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)
II - Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando argüição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da Seção de Dissídios Individuais (Súmula nº 333), examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho. (ex-Súmula nº 192 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11. 2003)
III - Em face do disposto no art. 512 do CPC, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída por acórdão de Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio.
IV - É manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC. (ex-OJ nº 105 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)
V - A decisão proferida pela SBDI, em sede de agravo regimental, calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de Turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório. (ex-OJ nº 133 da SBDI-2 - DJ 04.05.2004)

Orientação Judicial da SDBI-1
Nº 2 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. MESMO NA VIGÊNCIA DA CF/1988: SALÁRIO MÍNIMO. Inserida em 29.03.1996 (cancelada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2008) – Res. 148/2008, DJ 04 e 07.07.2008 - Republicada DJ 08, 09 e 10.07.2008.

Nº 47 – HORA EXTRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno em 26.06.2008) – Res. 148/2008, DJ 04 e 07.07.2008 - Republicada DJ 08, 09 e 10.07.2008.
A base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade.

Nº 353 – EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 37, XIII, DA CF/1988. POSSIBILIDADE. DJ 14.03.2008.
À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao contratar empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988.

Nº 354 – INTERVALO INTRAJORNADA. ART. 71, § 4º, DA CLT. NÃO CONCESSÃO OU REDUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. DJ 14.03.2008.
Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.

Nº 355 – INTERVALO INTERJORNADAS. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAS. PERÍODO PAGO COMO SOBREJORNADA. ART. 66 DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 4º DO ART. 71 DA CLT. DJ 14.03.2008.
O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional.

Nº 356 – PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). CRÉDITOS TRABALHISTAS RECONHECIDOS EM JUÍZO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DJ 14.03.2008.
Os créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo não são suscetíveis de compensação com a indenização paga em decorrência de adesão do trabalhador a Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV).

Nº 357 – RECURSO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DJ 14.03.2008.
É extemporâneo recurso interposto antes de publicado o acórdão impugnado.

Nº 358 – SALÁRIO MÍNIMO E PISO SALARIAL PROPORCIONAL À JORNADA REDUZIDA. POSSIBILIDADE. DJ 14.03.2008.
Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.

Nº 359 – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DJ 14.03.2008.
A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima “ad causam”.

Nº 360 – TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DOIS TURNOS. HORÁRIO DIURNO E NOTURNO. CARACTERIZAÇÃO. DJ 14.03.2008.
Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.

Nº 361 – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO. DJ 20, 21 e 23.05.2008.
A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.

Nº 362 – CONTRATO NULO. EFEITOS. FGTS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.164-41, DE 24.08.2001, E ART. 19-A DA LEI Nº 8.036, DE 11.05.1990. IRRETROATIVIDADE. DJ 20, 21 e 23.05.2008.
Não afronta o princípio da irretroatividade da lei a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036, de 11.05.1990, aos contratos declarados nulos celebrados antes da vigência da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24.08.2001.

Nº 363 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO PELO PAGAMENTO. ABRANGÊNCIA. DJ 20, 21 e 23.05.2008.
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições social e fiscal, resultante de condenação judicial referente a verbas remuneratórias, é do empregador e incide sobre o total da condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte.

Nº 364 – ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. SERVIDOR PÚBLICO DE FUNDAÇÃO REGIDO PELA CLT. DJ 20, 21 e 23.05.2008.
Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

Nº 365 – ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA. DJ 20, 21 e 23.05.2008.
Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT).

Nº 366 – ESTAGIÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. PERÍODO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. DJ 20, 21 e 23.05.2008.
Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/1988, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, se requeridas.
Nº 367 TST/SBDI-I, DE 03.12.08 – AVISO PRÉVIO – Norma coletiva: efeitos
A Orientação Jurisprudencial nº 367 TST/SBDI-I, publicada no Diário  Eletrônico da Justiça do Trabalho de 03.12.08, dispõe que o prazo de aviso prévio de 60 dias, concedido por meio de norma coletiva que silencia sobre alcance de seus efeitos jurídicos, computa-se integralmente como tempo de serviço, repercutindo nas verbas rescisórias.

Nº 368 TST/SBDI-I, DE 03.12.08 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Acordo judicial: incidência
A Orientação Jurisprudencial nº 368 TST/SBDI-I, de 03.12.08, determina ser devida a incidência das contribuições para a Previdência Social sobre o valor total do acordo homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego, desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária.

Nº 369 TST/SBDI-I, DE 03.12.08 – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – Delegado sindical: inaplicabilidade
A Orientação Jurisprudencial nº 369 TST/SBDI-I, de 03.12.08, dispõe que o delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8º, VIII, da CF/88, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo seletivo.

Nº 370 TST/SBDI-I, DE 03.12.08 – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – Expurgos inflacionários: prescrição
A Orientação Jurisprudencial nº 370 TST/SBDI-I, publicada no Diário  Eletrônico da Justiça do Trabalho de 03.12.08, dispõe que o ajuizamento de protesto judicial dentro do biênio posterior à Lei Complementar nº 110, de 29.06.01, interrompe a prescrição, sendo irrelevante o transcurso de mais de dois anos da propositura de outra medida acautelatória, com o mesmo objetivo, ocorrida antes da vigência da referida lei, pois ainda não iniciado o prazo prescricional, conforme disposto na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-I.

Nº 371 TST/SBDI-I, DE 03.12.08 – MANDATO JUDICIAL – Substabelecimento: validade
A Orientação Jurisprudencial nº 371 TST/SBDI-I, de 03.12.08, estabelece que não caracteriza irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois, no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, aquela não é condição de validade do negócio jurídico. Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos.

Nº 372 TST/SBDI-I, DE 03.12.08 – HORAS EXTRAS – Acordo coletivo: flexibilização
A Orientação Jurisprudencial nº 372 TST/SBDI-I, de 03.12.08, dispõe que a partir da vigência da Lei nº 10.243, de 27.06.01, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, que trata da jornada de trabalho, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras.

RESOLUÇÃO N.º 150/2008 - Revisa a Orientação Jurisprudencial n.º 104 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Nº 104 TST/SDBI-1 - CUSTAS. CONDENAÇÃO ACRESCIDA. INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO QUANDO AS CUSTAS NÃO SÃO EXPRESSAMENTE CALCULADAS E NÃO HÁ INTIMAÇÃO DA PARTE PARA O PREPARO DO RECURSO, DEVENDO, ENTÃO, SER AS CUSTAS PAGAS AO FINAL (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 17.11.2008).




Orientação Jurisprudencial da SDBI-1 – Transitória
Nº 60 – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DJ 14.03.2008.
O adicional por tempo de serviço – qüinqüênio –, previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, tem como base de cálculo o vencimento básico do servidor público estadual, ante o disposto no art. 11 da Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 713, de 12.04.1993.
         
Nº 61 – AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO PREVISTO EM NORMA COLETIVA. CEF. CLÁUSULA QUE ESTABELECE NATUREZA INDENIZATÓRIA À PARCELA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. DJ 14.03.2008.
Havendo previsão em cláusula de norma coletiva de trabalho de pagamento mensal de auxílio cesta-alimentação somente a empregados em atividade, dando-lhe caráter indenizatório, é indevida a extensão desse benefício aos aposentados e pensionistas. Exegese do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.

Nº 62 TST/SBDI-I, DE 03.12..08 – APOSENTADORIA – Acordo coletivo: complementação
A Orientação Jurisprudencial Transitória nº 62 TST/SBDI-I, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 03.12.08, dispõe que ante a natureza de aumento geral de salários, estende-se à complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Petrobras benefício concedido indistintamente a todos os empregados da ativa e estabelecido em norma coletiva, prevendo a concessão de aumento de nível salarial – avanço de nível –, a fim de preservar a paridade entre ativos e inativos assegurada no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros).

Nº 63 TST/SBDI-I, DE 03.12..08 – APOSENTADORIA – Idade mínima: complementação
A Orientação Jurisprudencial Transitória nº 63 TST/SBDI-I, de 03.12.08, estabelece que os empregados admitidos na vigência do Decreto nº 81.240, de 20.01.78, que regulamentou a Lei nº 6.435, de 15.07.77, ainda que anteriormente à alteração do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, sujeitam-se à condição idade mínima de 55 anos para percepção dos proventos integrais de complementação de aposentadoria.

Nº 64 TST/SBDI-I, DE 03.12..08 – APOSENTADORIA – Acordo coletivo: complementação
A Orientação Jurisprudencial Transitória nº 64 TST/SBDI-I, de 03.12.08, dispõe que as parcelas gratificação contingente e participação nos resultados, concedidas por força de acordo coletivo a empregados da Petrobras em atividade, pagas de uma única vez, não integram a complementação de aposentadoria.

Nº 65 TST/SBDI-I, DE 03.12..08 – UNIÃO – Representação judicial: obrigatoriedade
A Orientação Jurisprudencial Transitória nº 65 TST/SBDI-I, publicada no Diário  Eletrônico da Justiça do Trabalho de 03.12.08, dispõe que a ausência de juntada aos autos de documento que comprove a designação do assistente jurídico como representante judicial da União (art. 69 da Lei Complementar nº 73, de 10.02.93) importa irregularidade de representação.

Nº 66 TST/SBDI-I, DE 03.12..08 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – Ente público: configuração
A Orientação Jurisprudencial Transitória nº 66 TST/SBDI-I, de 03.12.08, determina que a atividade da São Paulo Transportes S/A (SPTrans) de gerenciamento e fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias de transporte público, atividade descentralizada da Administração Pública, não se confunde com a terceirização de mão-de-obra, não se configurando a responsabilidade subsidiária.

Nº 67 TST/SBDI-I, DE 03.12.08 – PLANO DE INCENTIVO À RESCISÃO CONTRATUAL (PIRC) – Indenização: cabimento
A Orientação Jurisprudencial Transitória nº 67 TST/SBDI-I, de 03.12.08, dispõe que não é devida a indenização com redutor de 30%, prevista no Plano de Incentivo à Rescisão Contratual (PIRC) da Telemar, ao empregado que, embora atenda ao requisito estabelecido de não haver aderido ou embora atenda ao requisito estabelecido de não haver aderido ao PIRC, foi despedido em data muito posterior ao processo de reestruturação da empresa, e cuja dispensa não teve relação com o plano.

Orientação Jurisprudencial da SDBI-2
Nº 2 – AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. CABÍVEL (mantida a redação na sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2008) – Res. 148/2008, DJ 04 e 07.07.2008 - Republicada DJ 08, 09 e 10.07.2008.
Viola o art. 192 da CLT decisão que acolhe pedido de adicional de insalubridade com base na remuneração do empregado.

Nº 149 TST/SBDI-II, DE 03.12.08 – JUSTIÇA DO TRABALHO – Conflito de competência: territorialidade
A Orientação Jurisprudencial nº 149 TST/SBDI-II, publicada no Diário  Eletrônico da Justiça do Trabalho de 03.12.08, dispõe que não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso, pelo trabalhador, da faculdade prevista no art. 651, § 3º, da CLT. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta.

Nº 150 TST/SBDI-II, DE 03.12.08 – AÇÃO RESCISÓRIA – Coisa julgada: cabimento
A Orientação Jurisprudencial nº 150 TST/SBDI-II, de 03.12.08, determina ser juridicamente impossível o pedido de corte rescisório de decisão que, reconhecendo a configuração de coisa julgada extingue o processo sem resolução de mérito, o que, ante o seu conteúdo meramente processual, a torna insuscetível de produzir a coisa julgada material.

Nº 151 TST/SBDI-II, DE 03.12.08 – RECURSO – Representação processual: irregularidade
A Orientação Jurisprudencial nº 151 TST/SBDI-II, de 03.12.08, dispõe que a procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança, bem como não se admite sua regularização quando verificado o defeito de representação processual na fase recursal, nos termos da Súmula nº 383, item II, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que prescreve ser inadmissível, em instância recursal, o oferecimento tardio de procuração, nos termos do art. 37 do Código de Processo Civil, ainda que mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição de recurso não pode ser reputada ato urgente.

Nº 152 TST/SBDI-II, DE 03.12.08 – RECURSO DE REVISTA – Princípio da fungibilidade: inaplicabilidade
A Orientação Jurisprudencial nº 152 TST/SBDI-II, publicada no Diário  Eletrônico da Justiça do Trabalho de 03.12.08, dispõe que a interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal, divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário, em face do disposto no art. 895, b, da CLT.

Nº 153 TST/SBDI-II, DE 03.12.08 – PENHORA – Conta-salário: ilegalidade
A Orientação Jurisprudencial nº 153 TST/SBDI-II, de 03.12.08, ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta-salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista.

RESOLUÇÃO N.º 149/2008 - Cancela a Orientação Jurisprudencial n.º 28 da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais.
RESOLUÇÃO N.º 151/2008 - Revisa a Orientação Jurisprudencial n.º 143 da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Nº 143 TST/SDI-2 - ‘HABEAS CORPUS'. PENHORA SOBRE COISA FUTURA E INCERTA. PRISÃO. DEPOSITÁRIO INFIEL (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 17.11.2008)
Não se caracteriza a condição de depositário infiel quando a penhora recair sobre coisa futura e incerta, circunstância que, por si só, inviabiliza a materialização do depósito no momento da constituição do paciente em depositário, autorizando-se a concessão de "habeas corpus" diante da prisão ou ameaça de prisão que sofra.

RESOLUÇÃO N.º 152/2008 - Cancela a Súmula n.º 295.

LEGISLAÇÃO
Decreto n.º 6.593 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6593.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6593.htm​), de 2 de outubro de 2008:“Regulamenta o art. 11 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto à isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados no âmbito do Poder Executivo federal”.Fonte: DOU de 3/10/2008, pág. 3 	
Decreto n.º 6.574 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6574.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6574.htm​), de 19 de setembro de 2008:“Altera o Decreto n.º 6.386, de 29 de fevereiro de 2008, que regulamenta o art. 45 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e dispõe sobre o processamento das consignações em folha de pagamento no âmbito do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE ”.Fonte: DOU de 22/9/2008, pág. 2	
 Lei n.º 11.788 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11788.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11788.htm​), de 25 de setembro de 2008.“Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis n.ºs 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória n.º 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.”Fonte: DOU de 26/9/2008, pág. 3	
Lei n.º 11.783 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11783.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11783.htm​), de 17 de setembro de 2008“Acrescenta o inciso XXIX ao caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o inciso XXI do caput do art. 37 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.”Fonte: DOU de 18/9/2008, pág. 25	

Leis 2008.
11.644, de 10.3.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11644.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11644.htm​)
11.648, de 31.3.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11648.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11648.htm​)
11.665, de 29.4.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11665.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11665.htm​)
11.672, de 8.5.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11672.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11672.htm​)
11.685, de 2.6.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11685.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11685.htm​)
11.694, de 12.6.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11694.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11694.htm​)
11.718, de 20.6.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11718.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11718.htm​)
11.738, de 16.7.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11738.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11738.htm​)
11.763, de 1º.8.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11763.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11763.htm​)
11.765, de 5.8.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11765.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11765.htm​)
11.783, de 17.9.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11783.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11783.htm​)
11.785, de 22.9.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11785.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11785.htm​)
11.788, de 25.9.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11788.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Lei​/​L11788.htm​)
 
Decretos 2008.
6.384, de 27.2.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6384.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6384.htm​)
6.418, de 31.3.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6418.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6418.htm​)
6.451, de 12.5.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6451.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6451.htm​)
6.481, de 12.6.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6481.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6481.htm​)
6.496 de 30.6.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6496.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6496.htm​)
6.525 de 31.7.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6525.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6525.htm​)
6.577 de 25.9.2008 (​http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6577.htm" \o "http:​/​​/​www.planalto.gov.br​/​ccivil_03​/​_Ato2007-2010​/​2008​/​Decreto​/​D6577.htm​)



